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На протяжении последних двадца-ти лет не прекращаются острые 
дискуссии и споры о роли и месте 
России в мировом сообществе; о не-
справедливости в распределении благ 
между российскими гражданами; о 
значении, которое имели августовские 
события 1992 г. в российской судьбе. 
Болезненную и неоднозначную реак-
цию вызывают у разных слоёв насе-
ления суждения об объективной необ-
ходимости Октябрьской Социалисти-
ческой революции и последовавших 
после неё революционных преобра-
зованиях в жизни страны. Ещё боль-
ше психологических и социальных 
конфликтов порождают споры о роли 
Ленина и Сталина в истории отечества 
и всего мира. Не утихают разнотолки, 
связанные с перестройкой и ельцин-
скими реформами и т.д. и т.п.
Нет согласия в обществе, нет со-
гласия на всех уровнях законодатель-
ной, исполнительной и судебной вла-
сти, а также в силовых структурах и 
СМИ. Эти разногласия в обществе 
усиливаются неуклюжими право-
выми актами в таких тонких сферах, 
как конфессиональная, религиозная, 
общинная, социальная, ювенальная и 
др. Реформы, имея целью усовершен-
ствовать разные направления обще-
ственной жизни, наносят, как прави-
ло, вред. Это связано с тем, что семена 
рациональных вроде бы мероприятий 
падают в неподготовленную почву, ка-
ковой является современное россий-
ское общество. Старшее поколение 
пока помнит всё хорошее, что было в 
Советском союзе (бесплатное жильё, 
образование, здравоохранение; низ-
кие цены на коммунальные услуги; 
высокие достижения в науке и техни-
ке; сплошная занятость и социальная 
стабильность). Молодое поколение не 
может понять, зачем нужно было ло-
мать систему, если по ней ностальги-
рует большинство населения.
Таким образом, между поколения-
ми также нет взаимопонимания и со-
гласия. Приверженцы старой системы 
не находят себя и становятся на путь 
протеста, который выражается в виде 
ухода в оппозицию или в криминал. 
Молодое поколение, относясь толе-
рантно к новой системе, тем не менее 
часто не находит себе места в обще-
стве: образование платное, структур-
ная безработица, низкооплачиваемая 
работа, нестабильная среда, банкрот-
ство. 
Перефразируя классика, можно 
сказать «всё смешалось в российском 
обществе». Ещё больше для создав-
шейся ситуации подходит определе-
ние «холодная гражданская война». 
Положение усугубляется отсутстви-
ем единой общественной идеологии, 
а также общей национальной идеи и 
общепризнанных властных авторите-
тов. Сильное влияние на раскол об-
щественного мнения оказывает про-
паганда, так называемых западных 
«общечеловеческих ценностей», в 
виде гламура, ток-шоу, поп-культуры, 
ненадлежащей рекламы, навязшего 
маркетинга, противоречащих россий-
скому менталитету.
В такой ситуации процесс фор-
мирования личности представляет-
ся весьма противоречивым. С одной 
стороны - это влияние неподдающих-
ся контролю, необузданных разных 
оттенков «жёлтых» и «оранжевых» 
СМИ, часто подконтрольных НКО (на-
зываемых иностранными агентами); с 
другой –жестко стандартизированных 
образовательных структур, всё более 
формализованных и теряющих авто-
ритет общества из-за снижения каче-
ства выполнения образовательных и 
воспитательных функций. Подобная 
картина похожа на взаимоотношения 
персонажей известной басни И.А. 
Крылова «Лебедь, рак и щука».
Молодой человек оказывается в 
упряжке, которую различные сред-
ства влияния тянут в разные стороны 
и, стоя на перепутье, он выбирает, в 
конечном счёте, тот путь, который 
более лёгок, привлекателен, гламурен 
и не связан с обязанностями по от-
ношению к обществу. Так сформиро-
валось новое поколение, которому по 
большому счёту далеки интересы сво-
ей страны, оно мечтает об островах 
где-то в тёплых странах, о творчестве 
ничего общего не имеющем с сози-
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данием, о богатстве, сваливающемся 
с небес. Такие вечные ценности как, 
трудолюбие, общественные заботы, 
социальные обязанности, нравствен-
ные нормы, совесть, честь, скром-
ность, гражданская ответственность, 
становятся неприличными термина-
ми, устаревшими анахронизмами. 
Тогда, как именно на этих столпах 
стоит человечество.
Таким образом, факторы, оказыва-
ющие влияние на молодое поколение, 
разнонаправленны, противоречивы и 
эклектичны. В таком идеологическом 
и социальном хаосе процесс фор-
мирования гармоничной личности 
представляется сложным и неодно-
значным. Однако, как показывают 
исследования, проведенные в Нацио-
нальном исследовательском универ-
ситете «МИЭТ» в Москве и в Санкт-
Петербургском университете среди 
студентов старших курсов, итог не 
столь однозначен и негативен.
Для выявления основных трендов 
в формировании личности современ-
ного представителя интеллигенции 
была разработана анкета из 12 вопро-
сов (см. приложение). В анкетирова-
нии приняли участие более 100 чело-
век от 19 до 23 лет. Исследование по-
зволило определить происходящие из-
менения и составить психологический 
портрет представителя поколения 
«next». Анализ результатов опроса по-
зволил сделать следующие выводы.
Во-первых, то, что касается само-
сознания подрастающей молодежи, 
о себе, как о стратегическом ресурсе 
развития общества в будущем. Отве-
ты на первые пять вопросов анкеты 
показали, что современные молодые 
люди в возрастной категории от 19 до 
23 лет считают себя скорее юными (54 
%), чем взрослыми (25 %). Некоторые, 
таких абсолютное меньшинство, осоз-
нают себя пока подростками (8 %), 
остальные (13 %) не определились к 
какой возрастной категории себя от-
нести.
Таким образом, взросление моло-
дёжи в настоящее время замедлилось. 
Это связано с общемировой тенденци-
ей удлинения этапа развития жизнен-
ного цикла человека. Мы согласны с 
высказыванием автора [1]: «Сегодня 
линейное представление о жизненном 
пути размывается самой жизнью: все 
более стремительной и более разной, 
фрагментаризирующейся», «суще-
ствует удлиненная и даже преувеличи-
ваемая дистанция между молодежью и 
взрослыми, что должно предполагать 
и увеличение пути достижения взрос-
лости, т. е. растяжение взросления. 
Это совпадает с теорией «удлинения 
молодости». … Образно говоря, меж-
ду молодыми и взрослыми разверз-
лась невиданная доселе пропасть». О 
том же говорят американские и канад-
ские психологи: нынешние 30-летние 
по уровню независимости дотягивают 
только до 25-летних людей, живших 
в начале 1970-х., что уж говорить о 
20-летних!
Для изучения уровня самосозна-
ния молодёжи предназначался следу-
ющий вопрос, касающийся социаль-
ных взаимодействий в молодёжной 
среде. Наибольшее количество уча-
ствующих в анкетировании студентов, 
отнесли себя по типу коммуникабель-
ности к интровертам (40 %). Соответ-
ственно к экстравертам отнесли себя 
всего 13 %, остальные не смогли от-
ветить однозначно (29 %) или причис-
лили себя к другому типу личности 
(например, к амбавертам, 18 %).
Эти данные свидетельствуют, с од-
ной стороны, о том, что у части анке-
тируемых (29 %) не сформировалось 
пока мнения о себе, как об определён-
ном типе личности. Другая, большая 
часть (71 %), вполне уверенно иден-
тифицируют свои преимущества и не-
достатки в части отношений в малых 
и больших социальных группах. Эти 
результаты могут свидетельствовать 
о достаточно высоком уровне само-
сознания и самооценки, присущих 
нынешней молодёжи. И такой вывод 
весьма обнадёживающий, поскольку 
образование отношений формирую-
щегося человека к самому себе явля-
ется наиболее поздним по сравнению 
с другими свойствами. Во всех видах 
деятельности и поведения эти отно-
шения следуют за отношением к ситу-
ации, предмету и средствам деятель-
ности, к другим людям. Лишь пройдя 
через многие объекты отношений, 
сознание становится само объектом 
самосознания. Требуется накопление 
опыта множества подобных осозна-
Рис. 1. Диаграмма распределения мнений молодых людей 
о восприятии своего возраста
Рис. 2. Распределение студентов по типу коммуникабельности
Рис.3. Распределение ответов на вопрос о готовности к взрослой жизни
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ний себя субъектом поведения для 
того, чтобы отношения к себе пре-
вратились в свойство, называемое 
рефлексивностью. Однако именно это 
свойство завершает характеристику 
личности и обеспечивает ее целост-
ность. Таким образом, можно предпо-
ложить, что наиболее передовая часть 
современной молодёжи и немалая (71 
%), позиционируя себя как юный сег-
мент, тем не менее, является вполне 
сформировавшейся и адекватной.
Один из вопросов, ответ на кото-
рый призван проверить степень соот-
ветствия между предыдущими вопро-
сами, был задан студентам для того, 
чтобы выявить степень их готовности 
к взрослой жизни. Результаты обра-
ботки анкеты представлены на рис. 3.
Как видно из рисунка, основная 
часть опрашиваемого контингента вы-
разила готовность вступить во взрос-
лую жизнь (52 %). Не готовы к взрос-
лой жизни 21 % студентов, столько 
же не определилось с перспективами 
стать взрослыми. Остальные 6 % от-
ветили, что «есть предпосылки, но не 
до конца готов»; «взрослой жизни не 
существует»; «возможно» и др. 
Эти данные говорят о том, что 
молодёжь в большинстве своём раз-
деляет ценности, нормы и идеалы об-
щества, в котором живёт; имеет свою 
уверенную позицию по отношению к 
разным сферам общественного бытия; 
может самостоятельно принимать ре-
шения и быть за них ответственными 
и самостоятельно определять, плани-
ровать свою жизнь, свои действия и 
выполнять их, обеспечивая себя всем 
необходимым для жизни (от матери-
альных до духовных благ); позицио-
нировать себя как частичку общества, 
продуктивно взаимодействовать с 
людьми - вступать с ними в деловые 
и дружеские отношения, создавать 
семью. Такая позиция половины со-
временных молодых людей вселяет 
надежду.
Однако есть и другая половина 
тех, кто не готов к трудностям взрос-
лой жизни или не знает, что такое 
взрослая жизнь в свои 20 лет. Эта 
часть молодёжи – результат воздей-
ствия противоречивых и негативных 
факторов на процесс формирования 
личности в современном российском 
обществе. Для аргументации сказан-
ного обратимся к выводам, к которым 
привели социологические исследова-
ния, изложенные в [2]: « Входящие в 
жизнь молодые люди, не слишком свя-
занные с ценностями уходящего (авт. 
времени), не имеют возможности вос-
принять и новые ценности, попадая 
как бы в вакуум. Они вынуждены либо 
искать истину самостоятельно, либо 
следовать за лидером. Отсутствуют 
многие основания для полномасштаб-
ного ценностного самоопределения 
нынешнего поколения, не представ-
ляющего в подавляющем большин-
стве по какой дороге идти. Ухудшение 
социального положения молодежи в 
целом обостряет черты ее социально-
психологического портрета». К этому 
следует добавить, что исправить по-
ложение дел можно лишь тогда, когда 
будут выработаны новые социальные, 
культурные и этические нормы обще-
ственной жизни, адекватные россий-
скому менталитету и мировоззрению. 
Только в этом случае процесс форми-
рования личности будет строиться на 
прочном фундаменте.
 Другим условием формирования 
личности как полноправного члена 
общества, способного к работе по его 
преобразованию, является необходи-
мость осознания молодым человеком 
его роли и места в социуме. Опрос по-
казал, что далеко не все молодые люди 
видят себя в качестве ресурса обще-
ственного развития (рис.4).
Результаты обработки ответов на 
данный вопрос даёт возможность сде-
лать неутешительные выводы. Всего 
18 % учащихся осознают свою значи-
мость для будущего страны. Осталь-
ные или не видят себя в качестве ре-
сурса общества, или не знают что от-
ветить, или обижаются: «я не ресурс», 
или превозносят себя (может в шутку, 
может всерьёз): «являюсь уникальной 
половиной» и др. Больше всего угне-
тает решительное «нет» 15 % опро-
Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы себя частью 
стратегического ресурса развития общества в будущем?»
Рис. 5. Факторы, влияющие на формирование личности 
молодого человека в современной России
Рис. 6. Распределение ответов на вопрос «Какое воздействие 
на Вас оказывает телевидение?
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шенных. Необходимо выяснить при-
чины столь категоричного нежелания 
быть полезным своей стране. Что ока-
зывает наибольшее влияние на про-
цесс становления как молодых людей 
как личности? 
На рис. 5 приведены результаты 
ответов студентов на соответствую-
щий вопрос. Ответы распределились 
следующим образом. Наибольшее 
влияние на личностные качества и со-
циальное поведение молодых людей, 
по их собственному мнению оказыва-
ет семья (30 %). Что отрадно и накла-
дывает ещё большую ответственность 
на воспитательные функции семьи. 
Остальные факторы распределились 
следующим образом: 22 % слушате-
ли отдали процессу обучения; 18 % 
высказались за влияние окружающей 
среды; Интернет и социальные сети 
оказывают воздействие на 10 % мо-
лодых людей; меньше всего процесс 
формирования личности зависит от 
СМИ. По-видимому, это является осо-
бенностью общественного развития 
молодого поколения в настоящее вре-
мя. Объяснить такой феномен можно 
тем, что авторитет государственных 
инструментов воздействия на молодое 
поколение падает.
В такой ситуации вакуум воспита-
тельного и культурного пространства 
заполняет семья и окружающая среда. 
Отсюда первый вывод; какова среда 
таково и поколение! Другой вывод: се-
мья остаётся главным формирующим 
фактором молодого поколения.
 Особо стоит остановиться на вли-
янии СМИ. Как видим (рис. 6) студен-
ты в своём большинстве игнорируют 
этот источник информации. Вероят-
нее всего негативные факты, скабрез-
ность, «желтизна», скандалы и сплет-
ни, распространяемые СМИ, вызыва-
ют отторжение не только у старшего 
поколения. Одним из ведущих пропа-
гандистов современного гламурного 
образа жизни является, несомненно, 
телевидение. Вот как относятся моло-
дые люди к российскому ТВ (рис. 6).
Как видим, студенты считают, что 
ТВ на них не оказывает влияния. Это 
весьма спорный вывод. Ведь именно 
бессодержательные и сомнительные 
ток-шоу, а также часто шокирующие 
и удручающие сюжеты отталкивают 
молодых зрителей от экранов телеви-
зоров. Они ищут информацию в аль-
тернативных СМИ: интернете и соци-
альных сетях (см. рис. 5). Свободное 
от телевизионных просмотров время 
студенты посвящают своим увлечени-
ям (рис. 7).
Подавляющее большинство имеет 
хобби. В основном это спорт, музы-
ка, рисование, компьютерные игры, 
рукоделие, чтение, кулинария, танцы, 
гонки, шахматы, общение, создание 
гаджетов, фитнес, изучение языков, 
самообучение в интернете и др. Из 
данного анализа видно, что студенты 
стараются развиваться самостоятель-
но и разносторонне, что свойственно 
молодым. Но и в данном случае под-
тверждается предположение о стрем-
лении уйти от острых полемических 
вопросов относительно будущего 
страны. Наблюдается некая аполитич-
ность, равнодушие и отчуждённость 
от интересов отечества и его проблем. 
Отсутствие государственной идео-
логии, порождает отсутствие единой 
гражданской позиции у членов обще-
ства, разобщая и отдаляя их друг от 
друга и от власти. 
Большой проблемой в образовании 
становится всё более часто встречаю-
щееся несоответствие выбранной спе-
циальности наклонностям личности, а 
также отсутствие политики распределе-
ния и планирования трудовых ресурсов 
в стране. В результате только неболь-
шой процент выпускников вузов рабо-
тает по специальности (рис. 8).
На вопрос «Что бы Вы хотели из-
менить в своей жизни?» ответы рас-
пределились следующим образом 
(рис. 9). Как видно из диаграммы, у 
большей части респондентов отнюдь 
не патриотические настроения: 43 % 
респондентов хотели бы поменять ме-
сто жительства, 22 % - профессию, 18 
% - место учёбы, 37 % - и то, и другое 
и третье.
Что же касается акмеологическо-
го и социально-нравственного про-
филя современного студента, то для 
большинства из них на первом месте 
стоят жизнь и здоровье (75 %); затем 
– образование и культура - 50 %; гу-
манистические ценности и качество 
Рис. 7. Распределение ответов на вопрос об увлечениях
Рис. 8. Отношение к выбранной профессии
Рис. 9. Распределение ответов на вопрос 
«Что бы Вы хотели изменить в своей жизни».
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личности - 47 %; труд и трудолюбие 
– 31 %; Родина, гражданственность и 
патриотизм – 27 %; другое – 43 %.
Иллюстрация уровня толерантно-
сти молодых людей дана на рис. 11.
Как видим, уровень толерантно-
сти довольно высок. Некая насторо-
женность и недоверие к другим куль-
турам, языкам и религиям проявилась 
в ответах «Другое». Эти ответы соста-
вили 37 % опрашиваемых. 
В целом, на основании данного 
исследования можно сделать сле-
дующие выводы о некоторых тен-
денциях в процессах формирования 
личности молодого представителя 
среднего класса России. Несмотря 
на неблагоприятные политические, 
социальные и психологические 
факторы, характеризующие напря-
жённую внутреннюю ситуацию в 
стране, большая часть молодого по-
коления в лице студентов ведущих 
вузов страны, занимает довольно ак-
тивную жизненную позицию, имеет 
выраженное самосознание и адек-
ватную самооценку, а также готов-
ность к взрослой жизни и проявляет 
толерантность к другим культурам и 
языкам. Положительные тенденции 
стали возможны вопреки, а не благо-
даря усилиям государства или сред-
ствам массовой информации. Нельзя 
не отметить заслугу в воспитании 
этой части молодёжи семьи, школы 
и вузов, честных и патриотически 
настроенных педагогов и воспитате-
лей придерживающихся традицион-
ных для России мировоззренческих 
и гражданских ценностей.
Вместе с тем, немалая доля моло-
дых людей не только не осознаёт себя 
как потенциальный ресурс развития 
страны, но и не представляет свою 
будущность и не позиционирует себя 
как созидающего члена российского 
общества. Особенно шокирующими 
являются ответы, данные студентами 
относительно жизненных и социаль-
но-нравственных ценностей: наиме-
нее востребованными для большин-
ства из них оказались такие вечные 
ценности, как труд, патриотизм, соци-
альный долг перед обществом, благо-
получие страны и народа, его безопас-
ность. 
В заключении, можно констати-
ровать, что государством упущены 
бразды правления и воспитания мо-
лодого поколения. Либеральная го-
сударственная молодёжная полити-
ка, направлена на поощрение любых, 
так называемых креативных течений 
и неформальных организаций, в том 
числе и религиозных. СМИ и НКО в 
большинстве своём смотрят на Запад 
и пропагандируют западные гламур-
ные и нетрадиционные для России 
стили жизни и моду на «крутость» 
в любых проявлениях. Реформа об-
разования не принесла никаких по-
ложительных результатов, кроме 
усиления бюрократизма и начёт-
ничества. Всё это вызывает глухой 
протест у наиболее прогрессивной 
части общества и негативно отража-
ется в первую очередь на молодых. 
Холодная социально-нравственная 
война в России продолжается, её по-
следствия непредсказуемы!
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